



tenido á bien conceder el empleo superior in-
mediato al teniente de Artillería, D. Ra-f~l
Gutiérrez Pérez, por ser el más antiguo de les
de su clase, y hallarse clasificado de apto para el
ascenso; debiendo disfrutar, en su nuevo em-
pleo, la efectividad de .3 de abril último.
De real orden 10digo á V. E. para su cono<':i-
miento y demás efectos.' Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Ar\illeria.
Señores Ci~itán general de Valencia é Inspec-










MINISTERIO D'E LA GURRRA
Circular. Excmo. Sr.: La REINA Regente del I
Reino, se ha servido señalar la hora de las tres
de la tarde, del día 17 del actual, para la recep-
ción general que ha de verificarse con motivo
del cumpleaños de S. M. el REY (q. D. g.).
De real orden 10 dige á V. 1,. para su con8-
cimiento y fines c6rres~ndie¡¡_; en el con-
cepto, de que á dicha hora nHlibirá S. M. al
personal de este Ministerio, Inspeccienes Gene-
rales y demás cuerpos y dependencias del ramo
de Guerra, así como á la guarnición de Madrid
y á los oficiales generales que _ hallan en si-
tuación de cuartel y de resenllQ en esta corte.
Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid 16
de mayo de 1890.
___________--~'n-'_'~_,.,.,~.. _
DIARIO
Excmo. Sr.: Promovido pleito por Dámase
Diez Huertas, Victoriano Garcia Rodrigu...
y Manuel Castro Alba, sargentos primeros &te
ese distrito, contra la real orden expedida ~r
este Ministerio, en 26 de mayo de 1888, por la
cual se les privó .lel ascenso á alféreces de Ia~
fanteria, el Tribunal de 10 Contencioso ~'\dnü­
nistrativo del Consejo de Estado ha dictado liIl
dicho pleito, con fecha 17 de abril próximo
pasado, sentencia cuya conclusión es la s,j:1
guíente:
«Fallamos: qU0 debernos revocar, y revoes-
mos, la real orden impugnada de 26 de IOqIiil
de 1888, y declaramos que Dajaase Díez H1YIf-
tas, Victoriano García Rodriguez y Manuel Cas-
Excmo. Sr.: En vista de la peopuesta regla- tro y Alba, deben ser ascendidos al empleo de
mentaría de ascenso, correspondiente al mes alférez de Infantería, con la antigüedad de 1. o
actual, formulada por V. E., el REY (q. D. g.), de marzo de 1888.• ,
~ol, yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha Lo que de real orde.p comunico á V. E. para
(/"' ("¡~~~~.~~.'.'....'..n·······'····'···"'·"'·1i
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su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. ;
muchos años. Madrid 1.3 de mayo de 1890. ¡
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.




Rodríguez, que en la actualidad presta sus servicios en el
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Miranda de Ebro. 'l
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadriJ 1) de mayo de 1890.
BERMúmz REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Capitán general de Burgos é Inspectores generales
de Administración Militar é Infantería.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspectores gene-




Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de división Don
'Pascual San¡ Pastor, con destino en el distrito de su mando,
al teniente de Infanteria, D. Valeriano Bernando 'Alva-
rez, que en la actualidad presta sus servicios en el batallón
Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspectores
generales de Administración Militar é Infanteria.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Inspectores generales de Administración Militar
y Caballería.
Excmo. Sr.: S. M.la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ba servido
nombrar ayudante de campo del general de brigada Don
Juan Godoy y Alvarez, con destino en el distrito de su
mando, al teniente coronel de Infantería, D. Manuel
Mesía de la Cerda, que en la actualidad presta sus servi-
cios en el regimiento de Luchana núm. .28.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1890.
4" SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, .ha tenido á bien disponer que los te-
nientes del Ouerpo de Ingenieros comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio con D, Ramón Serrano
y Navarro, y termina ~on D. Sebastián Carsi y Rivera,
pasen á desempeñar les destinos que en 19 misma /llil lea
seftallu
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido des-
tinar á las inmediatas órdenes del general de división Don
t
Francisco Borrero, que se halla en situación de cuartel en
esta corte, al teniente del regimiento Lanceros de la Reina,
! Don Fernando Baile y Mangino.I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 1.3 de mayo de 189°,_
BElu.lÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Infantería.
V SECCÓN
Excmo. Sr.: S. M. el ~EY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido desestimar la ins-
tancia promovida por el alférez de la reserva gratuita, Don
Antonio Delicado Rubio, en súplica de que se le conceda
el empleo de alférez de la reserva activa, en permuta de
una cruz del Mérito Militar, pensionada con 7'50 pesetas
mensuales, por oponerse á ello lo preceptuado en el ar-
tículo 8.° de la ley de 19 de julio de 1889, adicional á la
Constitutiva del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mu-




Excmo. Sr.: El\REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido destinar á este Ministerio
al teniente coronel del tercer batallón del regimiento In-
fantería de Asia núm. 59, D. Salvador Ramírez Valen-
zuela, en la vacante que resulta por retiro del de la propia
clase, perteneciente al Cuerpo de Estado Mayor de Plazas,
D. Pedro de Abalos y Vargas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 16 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cata-
luña, é Inspector general de Infantería.
-Excmo, Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido destinar á este Ministerio,
en vacante que existe de su clase, al capítánde Infantería,
D. Antonio Córdova y Bonilla, que presta sus servicios en
la Inspección general de Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Infanteria.
1t SECCIÓN
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su A~gusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general dedivisi6n Don
Pascual Sanz Pastor, destinado al distrito de su mando, al
ílimi.en.te coronel d(¡l Infan....ría. D. Blla:riQ Santander y
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.3 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ R!\INA
Señor Inspector general de I.ngenieros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucia, Castilla la Vieja y Galicia é Inspector general
de Administración Militar.
Relación q!U se cita
D. Ramón Serrano y Navarro, del segundo regimiento
de Zapadores Minadores. al batallón de Telégrafos.
» Pedro Sánchez-Ocaña y León, del tercer regimiento
de Zapadores Minadores, al segundo de igual deno-
minación.
~ Sebastián Carsi y Rivera, de supernumerario en el
distrito de Galicia, pendiente de colocación y afecto
al primer regimiento de Reserva de Zapadores Mina-
dores, al tercer regimiento activo de Zapadores Mi-
nadores.
Madrid 1.3 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. K, á este
Ministerio, en 9 del actual, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que
el capitán de la novena compañía de la Comandancia de
Guardia Civil de Zaragoza, D. Francisco Garcia Ferrer,
pase destinado á la sexta de la del Sur (14 tercio).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.3 de mayo de 1890.
BEll.MÚDEZ REINA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ara-
gón é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el nombramiento
de farmacéutico auxiliar del Hospital militar de Mahón,
hecho por el Director Subinspector de Sanidad Militar de
ese distrito, en diciembre del año próximo pasado, á favor
del licenciado en farmacia D. Domingo Frexinet y Serra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. - Ma-
drid 1.3 de mayo de 1898.
Bsaxúosz REINA
Señor Capitán general de las -Islas Baleares.
Señor Inspector general de Administración y Sanidad
Militar.
.7.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: _En vista de la comunica~ión de V. E., nú-
mero 1.863, fecha 7 de marzo del año actual, en que parti-
cipa á este Ministerio haber nombrado ai capitán de Infan-
teda, de reemplazo, D. Emilio Pons, para que desempeñe
el cargo de sargento mayor de la 'plaza de Zamboanga, y
que el que lo servía, de igual clase, D. Bartolomé Rodrí-
guez, cesara en dicho destino y pasara al Cuadro eventual,
el :aEY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
~elno, ha tenido á bien aprobar la medida adoptada por
•H.
Do real orden lo digo á VI E. para su conocimiento f
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Madrid
1.3 de mayo de 1890.
BERMVDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipina•.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el tenieute de
Infantería, D. Antonio Ruejas, en instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con comunicación núm. 2.851, fecha a 1
de jnarzo del año actual, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado, el regreso á la Península por cuenta del Es-
tado, en atención á que ha cumplido el tiempo de obligato-
ria permanencia en Ultramar; resolviendo que el expresado
teniente sea baja definitiva en ese distrito r alta en la pé-
nínsula, en los términos reglamentarios, quedando á su
negada en situación de reemplazo en el punto que elija,
ínterin obtiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le
haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.3 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, Inspectores generales de Infant~ría, Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja Generar de Ul-
tramar.
_-o
Excmo. Sr.: Existiendo en ese distrito dos vacantes de
oficiales segundos del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, por ascenso de D. Francisco Martín Andrés y Don
Rafael Gómez García, el REY (q, D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que
los de esta clase D. JoaquinRodríguez Rivas y D. ~u­
lián Cerezo García, que se encuentran en ese Archipié-
lago en situación de excedente, con todo el sueldo, ocupen
. aquéllas con .arreglo á lo dispuesto en el arto 5.0 de la ley
de 19 de julio de 1889 (C. 1. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.3 de mayo de 1890.
BnMóDEz REINA
Señor -Capítán general de las Islas Filipinas.
-"Excmo. Sr.: Existiendo en ese distrito dos vaeotJlO.tes·
de oficiales segundos del Cuerpo Auxiliar de Oficiaas
Militares, por ascenso de D. Aatonio Cruz Calle y D. Jo-
sé García Mateos, el RI!Y (q. D. g.), Yen su nombre la R..NA
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que los de e¡¡ta
clase D. Modesto Fabregat Dommgo, y D .•Luis Vtdllña
Miguélez, que se encuentran en esa Isla en situación de
excedente, con todo el sueldo, ocupen aquéllas con arreglo
á lo dispuesto en el arto 5." de la ley de 19 de julio de 1889
(C. L: núm. 344).
De real orden 10 digo á V. E. para su couocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años, Ma-
drid 1.3 de mayo de 1890.
BiRMÚDlIiZ RaINA
Señor Capitán ¡eneral de la Isla da Cuba•
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PENSIONES
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de abril pró-
ximo pasado, ha tenido á bien declarar que D." Gregoria
Rodriguez v.ázquez, viuda del teniente de Estado Mayor
de Plaza-s, D. Juan Alonso Nafalcón, tiene derecho á las dos
pagas de tocas en importe de 375 pesetas, duplo del sueldo
mensual que su esposo disfrutaba; aprobando, á la vez, el
anticipo provisional de dichas pagas que dispuso V. E. en
uso de sus facultades, siempre que se hubiese acreditado
:oí la interesada, en tal concepto, la expresada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
BERMÚDFZ Rl'l'TA
Señor Inspector general de Administración M:ilitar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Puerto Rico é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su ccnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1) de mayo de 1890.
6," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. ¡.), yen su nombre la RE,I-
NA Regente ~el Reino, de conformidad con IGl expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.0 del mes
actual, ha tenido á bien conceder á D. a Lucía .Eguilaz
Franco, viuda del capitán da Infantería D. José Lacy Vi-
·¡uera, la peasión anual de 625 pesetas, que le correspoa-
4.1II por el reglaraento del Montepío Militar, señalada *-
folio 107,como respectiva al empleo que di sfrutaba el cau-
sante; la cual se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Alava, desde el 9 de julio de 1889, día siguiente al gel fa-
llecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-





Señor Inspector general de Administración y Sanidad
Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
4,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
subinspector farmacéutico de primera clase del Cuerpo d '
Sanidad Militar, con destino de director del Laberator io
Central de medicamentos, D. Rufino Centenera y Cami·
no, en súplica de dos meses de licencias, por enfermo, para
Trillo y Alovera (Guadalajara); y teniendo en cuenta que
por el acta del reconocimiento facultativo que acompaña,
se justifica la enfermedad de que padece, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Re ino, ha tenido á
bien concederle dicha Iicencia, por el tiempo, y para los
puntos que la desea, con goce del sueldo reglamentario .por
el indicado concepto, con arreglo á lo que preceptúan las
instrucciones de 16 de marzo de 1885,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.3 de mayo de 1890.
Señor Capitán general de Valencia.
6,' SECCIÓN 5)efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Excmo. Sr.: El'REY (q. D. g.), yen su nombre la Rl!INA '. rina é Inspector general de Administración Militar.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el -- -.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2) de abril pró-
ximo pasado, ha tenido á bien declarar qlle D," F'ranoilllca
Ondategui Osinalde, viuda del teniente de Infantería, Don
Santiago Martín Martín, tiene derecho á las dos pagas de
tocas en importe de ?75 pesetas, duplo del sueldo mensual
asignado á la expresada clase en actividad; aprobando, á la
vez, el anticipo provisional de dichas pagas, que dispuso
V. E. en uso de sus facultades, siempre que se hubiese
acreditado á la interesada, en tal concepto, la expresada
cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiensey
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 13 de mayo de 1890'
,
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina 6 Inspector general de Administración Mi-
~itar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de abril
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Maria de
los Dolores Nazario y Garcés, viuda del teniente de In-
fantería D. Ildefonso Rentero y Polo, las dos pagas de
tocas á que tiene derecho por reglamento; y.cuyo importe
de 375 pesetes, duplo del sueldo mensual asignado á la
expresada clase en actividad, se le satisfará en Puerto-Rico
en la forma d.'\Jtermin-nda en la real orden de 14 de enero de
1882; debiendo V. É. disponer, en consecuencia, el abo-
no de dicha cantidad á la Caja General de Ultramar, y esta
dependencia girarla á aquella Isla para su entrega á la in-
teresada, residente en la ciudad de San Germán,
BE:R.MQlliZ ~EINA
~efior Capitán general de las Provincias Vascongadas.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán, con destino en el Parque de Ceuta, D. Atilano Fel'~
nández Negrete, solicitando pasar á la situación de reern-
plazo, en esta corte, el REY (q. D. g.), yen su. nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á su pe-
tición, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 1I de
abril de 1876.
© Ministerio de Defensa





Seftores Capitanes g<\nerales de Granada, Aragón, Provin-
cias Vascongadas, Castilla la Vieja, Navarra, Galicia,
Burgos, Cataluña y Valencia é Inspectores generales de
GU¡:l,rdia Civil, Caballería, Carabineros, Artillería y
Administración Militar.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señeres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Aragón y Valencia é
Inspector general de Administración Militar.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Burgos é Islas Balea-
res é Inspector general de Administración Militar.
Excmo Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el alférez de la Comandancia de Teruel,
D. Francisco Domínguez Yáñez, que desea fijar su resi-
dencia en Zucaina (Castellón), el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el referido oficial sea baja, por fin del presente
mes, en el cuerpo á que pertenece; expidiéndosele el reti-
ro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el sueldo provisional de 146'25 pesetas mensua-
les, Ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina infor-
ma acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le co-
rrespondan, á cuyo efecto se le remitirá la hoja d~ servicios
del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento'y '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 14 de mayo de 1890.
á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud y hojade
servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14. de mayo de r890'
5,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa, expre-
sados en la siguiente relación, que empieza con Gabriel
Martínez Mínguez, y termina con Manuel Alvarez Sue-
ro, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RErNA Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar dichas propuestas; expi-
diéndoseles, en su consecuencia, el referido retiro, para los
puntos que se les designa, y abonándoseles, provisional-
mente, por las dependencias de Hacienda que se indican
h ' 'el aber mensual que a cala uno se le marca en la expre-
sada relación, y desde la fecha que en la misma se señala,
como comprendidos en las disposiciones de que se hace mé-
rito é ínterin ese Consejo Supremo informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, les correspondan, á cuye
efect-o se le remitirán las propuestas documentadas de los
interesados,
De real orden 10 digo á V. E. para su.conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 13 de m~yo de 1890.
EDUARDO BERM'l'rDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Artillería, con destino en la fábrica de Oviedo,
D. Manuel Somoza y García, solicitando pasar á situación
de reemplazo en Castellón, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á su
petición con arreglo á lo dispuesto en real orden de r 1 de
abril de 1876.
De la de S. M. 10 digo á y. Ev.para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor-Inspector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Valen-
cía é Inspector general de Administración Militar.
4,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en .3 del actual, promovida por el coman-
dante, 2.° jefe de la Comandancia de Burgos, D. Jaime Ar-
buthnot Zuazo, en solicitud de su retiro Rara Palma de
Mallorca, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido por conveniente disponer que el
expresado jefe sea baja, por fin del presente mes, en el
cuerpo á que pertenece; expidiéndosele el retiro y abonán-
dosele, por la Delegación de Hacienda de las Islas Baleares,
el sueldo provisional de 360 pesetas mensuales, Ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que" en definitiva, le correspondan,
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general de Castilla la Nu~va, Inspector
general de Administración Militar y Comandante
general de Ceuta.
BEltMÚDEl REINA
S.l1or Capitán general de Castilla la Nueva.
Stliores Presidente del COJlBejo Supremo de Gu¡trra .,.
Marina, é Inspectores generales de .A.dminhltracióJll
Militar 6 Infantería.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil-
drid 13 de mayo de 1890.
RETIROS
2·" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas,
con destino en la 3'" Sección de este Ministerio, D. Pedro
de Abalos y Vargas, en solicitud de su retiro para esta
corte, S. M. el REY (q. D~ g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bíea disponer que el expre-
sado jefe sea baja, por fin del presente mes, en el cuer-
po á que pertenece; expidiéndosele el retiro y abonáu-
dosele, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, .1
sueldo provisional de 405 pesetas mensuales, Ínterin el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los de-
rechos pasivos que, en definitiva, le cerrespondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de servi-
cios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
arid 14 de mayo de 1890.
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6," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, que fué, del regimiento Infanteria de la Habana,
del distrito de Cuba, Aniceto Rivas Martin, en súplica
de retiro como inutilizado en campaña; y con presencia del
expediente instruido en averiguación de las causas que mo-
tivaron su inutilidad, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de abril
último, ha tenido á bien desestimar la pretensión del re-
currente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán del 4. o batallón
de Artillería de plaza, D. Arturo Díaz Ordóñez, solici-
tando pasar á situación de supernumerario, sin sueldo, en
la Coruña, por el término de un año, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á su petición en virtud de lo dispuesto en los ar-
tículos l. o, 5. o y 6.o de la real orden circular de 5 de agosto
de 1889 (C. 1. núm. )62).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.3 de mayo de 1890.
BERMÚDIlZ REINA
Señor Inspector general de Artillería.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E. y
promovida por el coronel de ese cuerpo, en 12 de febrero
último, D. Angel González Nandín, en súplica de volver
á la escala activa del arma de Infantería, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REIN4 Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, enjo de abril próximo pasado, ha tenido á bien acce-
der á los deseos del interesado, en razón á hallarse restable-
cido y mejorado de su inutilidad, en términos, de que es
útil para el servicio; siendo, al propio tiempo, la voluntad
de S. M., se le clasifique en la forma dispuesta por el ar-
tículo 13 del reg lamento de Inválidos de 24 de junio de 1880.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de 1890' '
BERMÚDEZ REINA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspectores generales de Administración Mi..
litar é Infantería.
.....
© Ministerio de Defensa
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y motivos de ésta
C\'JERPOS EN QUE SON ALTA
\\\
Jefe del Cu adro de reClU-¡'
tamiento de la Zona mi-
litar de Alcázar de San 1 1
juan "•••••.••.
~- r I r ~I ¡
FECHA I ~
AUTORIDADES 1 de las eomunicacíones I E CUERPOS EN QUE SON BAJA
Q.UR L A SO L I C I T A N I e NOMBRES DE LOS INDIVIDUOS .
l I ;>. y motivos de éstaDí a Me. Afio I ~ ,
_.------1- -- ~ -----------t .
Guillermo Emobet Ruiz..•••••.
Luis García Fernández.... • •.•
Agustín Nieto Cerrales .• " ...••
José Nieto Ruiz ..
Higinio López Palacios•••.•...•
Francisco Garcí a Pobles .
Pedro Bustarnante Rodríguez•..
José Mar ía Olmo Ortiz..•.•.•.•
Cirilo Arguero Carrascosa..•..•
Francisco Rodríguez Ramírez •.•
José Castro Trujillo.. ••.. •...••
Félix H errer o G ama ..••.•....•
Lorenzo García y García ....•..
31"íg~do C C:ll: ·:,'r:-.l":ü ~.I..l ~lLull~\.iUJ
Pablo Madrid Blanco......•....
Antonio Ortiz Díaz .....•.••.•.
Angel Alnis Díaz. . . . • . • . • . . . . .
Marcos Mensalva Díaz...•. '••.•.
Iulián Pér ez Serr án..... .••.•..
¡Salvador Mate Ayuso .... •..•..
ft' R emi~io ~Iuñoz Nú1\.~z..•.•..• '1 1raner sce Pérez Calzado Caja de f"iute. d-lll~ Zona militar -deAlCáZar(CUadrO de reclutamiento de ~ lona~abril. 11 189G I 1889 Le:mdro Cd rdova Paz " . . de San Juan, por haberse redimido á me- de Alcázar de San Juan, como reclut as enSeb~stián A bed Madrid... tálico , depósito redimidos á metálico.
[Enrique Noc eda l Malina ..•.•..
Manuel Cal er Maldonado.••.• "
Alfonso j i rnénez Ballesteros ••..
Lorenzo Morales Pintado.. ••• .•
Alfonso Arroyo Tarazaga.....••
Francisco Eli pe Villalta••..•••.
Aniceto Mangabua Ramos. . ..••
Gabriel Pin tor Sánchez.•.•. ....
IJosé Maroto Aparicio ..••••••••
Aureliano Gar cía Sánchez.•.•.•
Joaquín Nevo Nevo .
Luis Juan Carreras " ...•..
Manuel L épez O rtiz...•.•......
Bartolomé Ca ruz Cámacho•....
Juan García Maese .
Domingo Serr ano Cañas ..•.....
Rafael Martínez Fernández ••...
Juan Ropero,Espinosa..•.•..•••



























Jefe del Cuadro de reclu-¡
tamiento de la Zon a
militar de Alcázar del II
San Juan.•• • •• • • •• . • •J
Jefe del Cuadro de reClU-}
tamiento de la Zona 18
mili tar de Plasenci a••
!
I
abril. •• 1 1890
abril • • •1 1890
F rancisco Mancebo O f az • • • • • • • •
Juan Enrique G onzál ez .
José Justo Roy o. •. .... . .. •...•
Ferna ndo Garcfa Sáncbez .
Juan Urtiaga García•• • • • • • • • • •
fosé Tar anc6n Cejudo.•••••.••.
Franc isco Carrasco Mu ñoz....•.
Juan Serrano García .•....... ..
Car rnelo Martín Merino • . •••• ••
Juan Parra Carnienzo ••.. •• • •.•
Victoriano Caminero Navarro ..
Manuel Delicado Mena.•.•••...
Alfon so Núñez Márquez.. •... ..
José Espinosa Carrasco. . • • . . .. •
Benit o S áncliez García.. : .•• •..
José Fernán dez Camach o...• •• •
Ferna ndo Roldán Díaz.. ..•.• •'.
Francis co Sánchez Durango.•.••
Ignacio Figu eroa Jim énez.. •...
Francisco Revuelta Rodríguez .
Francisco Lopera Sánchez .
Carlo s Flores García ..••. •... .
José Villacañas Cicuende . • . •• • "
Indalecio Muñoz Berdu go •..•. 'IC ' d 1 d . • , , . roLNicomedes Organoso Maroto aJa e rec l1ta e la Zona militar Ele Alc a- Cuadre [de reclutamiento de la Zona ro Lar
1889 ¡Diego Malazuilla Mascaraque·.: : zar d:~ San Juan, por haberse redimido á de Al~ázar d.e ~an Juan , c~!I!-0 reclutas en
Luis Sierra Millán. • . • • • • • . • • • • met álico.•.••.••..••.•....•. •••...•.. t dep ósito redimidos á met álico,
Isidoro Paniagua Negrill o .•• •..
Iuli án Moreno Castellano ..••• .
Cr ispí n Angora Cer rea. . •• •. •..
Luis Morellón Justo. . . : ...•.•. .
Lucio Baquero Ortega•.. ...••..
Antonio Peñuela Vela. . • • . . . • • •
Patricio Mayerdeno Sánch ez....
Federico Balda racete Sánchez.•.
José Plata Torres ... . •.......•
Florencia Fern ández Juárez.. . ..
Obd ón Iu árez Serrano .. .•.••..
Cruz Rodríguez Rodríguez •.•.•
Agustín Tires Lerina....... •. •
Cecilia Escribano Gran edo. . . • •
Benit o Mart ínez García , • .•.•.
Angel Cardón García....... •.•
Pedr o G arcía Lima.•.•.••.••. .
Sebastián Arce Sánchez • .••••. •
Canuto Gallo Fuerte . . . . . • . . .• •
Sandalia Muela Corredor .
Venancio Gómez Ut íel , ...•... .
Cenaido García Moreno.•.. . ••.
Ramos Serrano Iim énez•..•••.•
Juan Toledo García... , . ...••.•
\
MáXimOAlarc6n Montero .• •• • .
Sergi~ Criado V.a1cárc.el... .. .. l' . ,
8 ~ra.n~I sco de BorjnMerino Muñoz Caja 'Qe recluta de la Zona militar 'de Plllsen-tCuadro de reclutamiento di I.l Zona almar
1 $9 mIlIo. Plasenci a Blor . .. . •. . •. . cia por haberse redimido á metálico ' de Plasencía, como reclutas en depósito
(
AntOnIOPedrazo Bravo . . . . . ... ' .. . .. redimidos á metálico. '
Anselmo Collazo Valle.. .•.. •• 1
Amado Mart ínez Flores. , .
1 tj,! .
' oI .





























y motivos de Q5ta
CUERPOS EN QUE SON ALTA
y motivos de ésta
CUERPOS EN QUE SON BAJANOMBRES DE LOS INDIVIDUOS
Pedro Cancho Blazque , .
Pablo Gil Maeso...........••.
Juan .Guerra Gallego •..•......
Domingo Romero Rubio •.....•
Cayetano Mateo Rodríguez.....
Primitivo Binagre Monroy ...•.
Manuel Vega Boticario .•.. " ..
Cesáreo Huerta Timón•......•
Dorniciano Baños Breña, .
Manuel Alvarez Alvarez
Manuel García Muñoz .... , ..
[Iuan Aviz Cortés.....':::::::::
IFederico Rodríguez Alejo ..••..
Francisco Iiménez Gutiérrez .
Julián Iglesia Caldito 1 '
Pedro Gómez Crespo .••....•..\Caja de recluta de la Zona militar de Plasen_)Cuadro 'de reclutamiento de la Zona militar
Lorenzo Bernalde Vi!lega { cia, por haberse redimido á metálico. I de ,PI~senc!a, c~:tl;l0 reclutas en depósitoT~odoroMereno TapIa.. . . . . . . . redimidos a metálico.
VIcente Yuste Barruedo
Telesforo Alonso Garcí~: ::::::
Cándido Rojas García ....••.••.
Daniel Pérez Parra
Vicente López Bote'.: : : : : : : : : : :
José SantilJana Bravo
Ramón Navarro Garcí~""""
Juan Cuadrado Martíne; ..•....
Eladio Rodríguez Galán:: : : : : : :
Pascual Serrano Castañar
Francisco Román Díaz •••.••




, Clásico Nácar Fúster¡Antonio Bayo Bajar;~~::::::::
Juan Bayo Yuste .
Francisco Hoyo Nuño ..•...••..
Florentino Miguel López .•.•••.
Fehp~Morcuende Córdova..•..
V~ler.Iano Sánchez Hernández ••! I
Cándido Díaz Díaz.••••••.•••• \C" d 1 t d 1 Z '1' d Cu dr d 1 t . t d 1 Z ilítAntonio Rojo Camp \ aja e rec u a ae a ona militar e Avila., a o e rec u armen o e a ODa mru al'
Emilio Clavijo Perli~~:::::::::f por haberse redimido á metálico..•..... :; d~ Avi}a, co~,o re:lutas en depósito redi-
Antonio Martín Rodríguez...•• '\' . midos a metálico,
Ildefonso García Martín..••..•.
Alonso Cascón Cascón .
Mariano Rosellón Priet;; :.:. : : : : :
Carlos García Blázquez ..•.•..•
Juatl; María MarHnez Jaén •.....
Ma:rl.ano Last.ra. Garrido
















Jefe del Cuadro de reCIU-¡
tamiento de la Zona 18 [abril•.•• ¡1890 I 1889
militar de Píasencia.••
Jefe del Cuadro de reelu-
tamiento de la Zona
militar de Avila••••••
"\1' 1-1 I-f-I I ' 1---------


























Jefe del Cuadro de re-\
c1utamiento de la ZonaJ{ 5 [mayo••• \ 1890militar de Avila •••••• 1889
roa-quIn Montero Jíménez•• • • • • .
IAdelaido Miranda Fernández••.
'Rafael Dlaz Gómez ••••••••••••
Luis Corral Dlaz •.•.. " •••••.•
Claro Martín de la Presi11a•... .
José Molinero Fernández ....••.
Andrés Conde Serrano..•......







Pedro Martín Gonzá1ez ..•.••••
iFulgencio Jaén Criado ... •.....
Eugenio Gonzá1ez Revincejo ...
Víctor Sánchez de Juan .••••••.
Ciriaco Herrero Martín•••.••..
osé Garcfa Canillo.••....••••.
IFélix S ánchez González ...••.•.
ntonio Mauricio Sánchez.•....
erónimo Sánchez Díaz....•....
IMp.nue1 Sánchez Sánchez ••••••.
Luisano de las Flores Fernández
Venancio Nieto Rodríguez..... 1-
IBartolomé García Pachol. •••.••
rancisco Herranz González .•• .
'Ludivicio Carb óGonzález. . . . • • . .. ' . (Cuadro de reclutamiento de la Zona :ni1itar
Bonifacio Jiménez Jim énez •..•• Caja de recluta de. la. Zo~a ml1!t~r de Avda, de Avila, como reclutas en depósito, re~
Francisco Parra de Propios.. . • • por haberse redimido a metálico, dimidos á metálico •.•.•••.•••••••••••••
Vicente Carrero Díaz.......... 1
Santos Alonso Gonzá1ez .
Balbino Llorente Hernández ••••
Blas Pinzón de Castro.•••...••.
sidoro García García. .. hO' ••••
Lorenzo Martín Valverde....•••
Leoncio García Duel , •...••..•
Ciriaco Martín Vicente .
Florentino Rodríguez Martín .
enaro Gómez García.•..•.....
nan Ramo Cueva .....•.•...• •
Ignacio Collado Antorán...••..
f~Julián Rincón Sánchez .....•...
Pascasio Herranz García.....••.
Emilio Picón Moreno .
Gregario López del Pozo•• • . . . •
Mariano Blázquez García...•...
Emigdio Fernández Torres .....
Ignacio Iiménez García ...•....
Agustín Sánchez Buitrago...••.
Francisco Iim énez Corredor•...
Vicente Manso Hernández •.•.•
Antonio Muñoz Robledo .
Sixto Gevara Sánchez..•. ••••••
Antonio González Hernández.• •
Hilario González Vicente ..••..
Gonzalo Elena Hernández••.•••
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y motivos de ésta
CUERPOS EN QUE SON ALTA
y motivos de ésta
..¡:..
t>
_Jefe de la Zona militar de! 5 [maye .•. 1i~
,. Avíla..••••••..••• " •.
Capitán general de Gra:-~]O [abril. .•• \ 1890nada ....••.••••••••.
'.',1
Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
de Aatequera, en la Caja de recluta del
mismo, y en el contingente de activo, para
los efectos prevenidos en la real orden te-

















D. O. NUM.- . 109 449
PASES Á OTRAS ARMAS
)
1 • INSPECCION GENERAL DE INFANTERÍA
RELACIÓN nominal de los individuos que, por los motivos que s e eli!presan, ha quedado sin etecte su pase al
Instituto de Carabineros, los cuales han de causar a lta nuevamente en los cuerpos de su proce:lencia.





Motivos por qu e queda
sin efecto su pa se á Carabineros
Regim iento Infantería de Afri ca. • • • . . Sargent o Nican or -Ausín Igl esias. " .•. ..•
Idem Reserva núm. 37 ... ....•.•... Cabo • . . Silverio Blanco Diéguez .
Batallón Cazadores de Madri d ....•.. Soldado. Juan Jesús Ballesteros.. •. . . . . . .
Idem íd . de Bar bast ro ... . .•..•.. .... Id em José Sánchez García ..... .... .•
Cuadro re cluta miento de Gran ad a . , .. Idem Francisco Car m ona Viñole ..• ..
Batalló n Cazadores de Ma dri d...... .• Idem Juan Herrero Galante . " •.....
Santander . . \
Algeciras . •~Bar ce lona.. Por no alcanza.r la estatura
Po ntevedra reglamentaria ,
Alge cira s •.
Barcelo na. , ~por h aber contraido ma tr i-
monio hallándose en re-
Idem íd . íd •.•. ••.••.• , .••••.•• • •• Ide m Antonio Posadas Briones , Bar celona . , serva activa. ·
Regimiento Reserva de MotriL... .. Id em Mi guel García Noguera .•..• . A lgeciras.. ·\
Idem íd . de Mondoñedo Idem Saturnino P érez Díaz . .. . .• .• • . Coruña .
Cuadro reclu tamiento de Luarca Idern •.• .J osé Río Penab ad ' " P ontevedra ¡
Regimiento Infan tería de G er ona . ••.. Idem Miguel Sabanill a Franco Huesca .. ..• I
Idem íd. de Barbón Idem .•. Manuel Rojo Mena ... . .. ..•.. Málag-a ...•
Cuadro re clutamiento de Monforte . • • Id em •. • Andrés Insúa Somoza .. . .. • . . . . Coru ña•. •.
Regimi ento Infantería de A nda lucía .. Ide m Valent ín V ig il Pardo Barc elona . .
Idem Reserva de Vinaroz. •..•.....• Idem A mbrosio Carc eller Guardiola .. Ta rr agona .
Idem íd . de Za mora .... •...••• • •. .• Idem.. • . Pedro de Quiruelas..•.. .•...•. Ba r celona .•
Idem íd . núm. 5'0 Ide m Vi cente Alonso García Idem ••.•.•
Cuadr o Reclutam iento núm. 52• • • • • • Idem Iul i án Cabrera Iglesias: Idem ,Por no habe~se pres.e~ta~o
Batall ón Cazadores de Llerena Idern Eugenio Fernández Ro mero •... Idem • . .... : en do s rev ls!a¡¡ , nl.Justl-
Regimiento Reserva de Ciudad Ro- fieado su exi stencia,
drigo •••.• .. •....•.. .... .. ...... Idem. . • . Santiago Sisón González... ..•.. Id em .....•
Idem Infantería de Zamora ..•...•... Idem Agustín Mac ei ras Cast ro . . • . . . . Guip úzcoa ,
Idem íd. de Andalucía •.....•.•• .•.. Id em Arsenio Iglesi as Exp ósito •.. ••. Ide m ·
Cuadro reclutamiento de A lcoy Idem Bautist a Benimelí Taza Mallorca .
Idem íd . íd •.•...••••• .• .••••••••.• Idern José Berenguer Llorens•. •••.•• Idem ••. , . .
Idem íd . de Cuen ca ....••. • .. ...• .. Idem Francisc o Tor r e Olmedo.••• ... Idem • . . •. .
Regimi ento Reserva de Denia .• ... •.. Idem Baut ista Ginestar Fo rne s . . • . . • . Idem . .•••. ,
Batallón Cazad ores de Ciudad Ro-
drigo . • •..•.. ... •.•.. .....•..•.. Idern ... . Facundo Peñal ver Bueno .. •... Valencia ..•• ¡
Cuadro Reclutamiento núm. 41 . • .•.. Idern .. • • Manue l Gil Urrea •.•........ • Hue sca . . •• ·
I
Madrid 10 de mayo de 1890.
El Inspector general.
P~¡6-vie.ia
.......-d'''' ...... - -
RELACION de los indl..-iduos que deben causar baja en los cuer-pos .e se expresan, en la revi.ta del mes ac-
tual, con fecha de SO de abril último, por habérseles concedido in~8o en el Instituto de la ~.dia Civil.
C.,:terpos en que sir v en Clases NO MBRES Comandancias
á que so. destinados
--------------I- ----·I------------I----r-------
Regimien to Barbón .• . .. • . . . • . • .. .• . ...
~eclutamiento de Utrera....•••......• ;
Res~rva de Các ere s.•...• . ...• •... .••..el' de Asturi .R g.m~ento st rras .....• ..•.•.. ~ ..
RegImIento de Gare l lano. . . . • . .. . .. . . . .
Res~rv.a de Tuy " ........ .•....
R.eg~ m!ento de Canarias ...•••••....••..
Reg~m~el'lto de Tetuan ....•••.•..••...•
RegImIento de América . .•.••••• •. • . •.•
Res:rv~ de Ocañ a . • . • • • . • • • . . . . . • . • • . .
RegImIento de León....•••. ..•. .. ••...
R.eserva de la Puebla T rives.• • . • • . . • . • .
eecluta miento de la Coruña .... .•...•. .
Razadores de Reus • .•• ••.• •• ..•..•...•
es~rva de Motril . . . . ••• • . • . • • • • .. .. . •~eglmiento de San Marcial. . . . . • • • . . • • • .
Cazadores de Llerena. • . • . .. . •••.•.•••
az~dore5 de Ba rb astro .•• .....•.. ....•~:~::~e~~~ndtoe dGraUnta¿ a •. . ... . .. .• . .. . .
e d e rera .
aZa ores de Arapiles •.••.........•.•.
Co rneta .. •. .• Juan Mediodía Neva do ..... .•... . Sur (14." tercio)
O tro , . . .• ... Francisco Soltero Sáenz • . • • .• . .• . Sevilla.
Otro .• ... .... Ric ar do Rey Serrano • .• • . . . . . • •• • Huelva ,
O tro Jos é Mar tín Rodríguez . • • . • • . • . : •• Jaén.
Guardia 2. 0 •• • Manuel Riv er a Caminos ..••• ••••• L érída.
O tro .. . •.••. Evaristo G ar rido Ni eto ...•.•••. .. Gerona.
Otro .•... .••• Ambrosio Peralo Requejo..•.••••• Lérida.
Otro .••••• ..• Carpio Máiquez Expósito •..•••••. Jaén.
Otro .•.•.. • " Severiano Martín Martín ....•.••.• Barcelona,
O tr o Abdón Velasco Villaluengo .• . • . . • )
O tro Félix More no Llorente .••...... •• \Alb acet e .
O tro Laureano Fern áadez M éndez •••.•• Huelva ,
Otro. . Domingo Lóp ez Castro ......•.... Gerona.
Otro . . . • . . , • • Faustino San Miguel F ernández.. .. Albacete .
Otro .••.... .. José Rodr íguez Fern ández . •.. • . • . • Jaé n .
Otro•••.....• Manuel Garc ía Bermúdez .•......• Gerona.
Otro .•• ..• . .. Norberto Freído Bragado.••..••... Tarragona.
Otro '. Francisco Vi ñuela Du rán .. •.• ..... Gerona.
Otro . •. .. • •.. Ant onio Alcaide García " • . " Cád iz.
Otro Cristóbal Ta lavera Girona Sevilla.
Otro . . . . .. " Santiago Agudo Pasalobos. .•..... Narte (14. o tercio).
Madrid 10 de mayo de 18 90 •
El In sp ector gen eral,
Polaoieja
© Ministerio de Defensa
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RELACIÓN nominal de los individuos que deben causar baja en los ouerpos que se indican, por haberles conce-
dido el ingreso en el Instituto de Carabineros.
Cuerpos en que sirven Clases NOMBRES
Revista
en que son altas
Comandancias
á que han sido destinados
Regimiento Reserva Puebla de Trives. Soldado. Valeriano Rodríguez Expósito.. Barcelona.
Idem íd, de Almería •..•••••. " ...• , Otro.••• Manuel Argente del Castillo... . Sevilla.
Idem Infantería de Pavía ..•....••••• Otro.••. José Gómez Bernal , , . •••. • . .•• Estepona.
Idem Reserva de Lorca .........•..• Otro..•. Rodrigo González García . ...•. Murcia.
Idem Infantería de América ......•••. Otro.•.. Segnndo López Manrique , ..... Estepona.
Zona de Lugo ...........•.•.•.••.. , Otro.••. Francisco Seijas Manvenza . . . . . Estepona.
Regimiento Reserva de Villalba. " .•. Otro.. • Antonio Rábade Teijeíro ..... " Estepona,
Bat allón Cazadores de las Navas. • . • • • Otro.•.• Jacinto Rodríguez Peroy....... Estepona,
Cuadro Reclutamiento de Plasencia •• Otro.•.. 'I'imoteo Salvador Patón.. . . .. .. Huelva.
Regimiento Infantería de Extrernadura Otro...• Felipe Feria Rangel ..•• / ..•... 'mayo.••••• Huelva.
Idem íd. de Isabel Il .. , ..•..••••.•.• Otro.... Félix Alvarez Rial.. •. .•..•... Estepona.
Zona militar de Tremp•....•• " . , .. '. Otro.••. Pedro Marti Pallerola...•. , .• .. Barcelona.
Regimiento Reserva de Tarancón•.... Otro.•.• Ag-ustín Barragán López .', .•. ', Valencia,
Idem Infantería de América..•. , • , '" Otro.••• Lino García García.• , .• .. , • . .. Tarragona,
Idem Reserva de Lorca•........•.••• Otro.••. Iulián Sánchez Periago.• .••• , " Estepona,
Idem íd. íd .•.•....•••••.••.••••••. Otro'..•• Francisco Micón Picóu., , .. • . . . Estepona.
Cuadro Reclutamiento de Loja ••••..• Otro.... Juan Delgado Ruiz •..•••••• , . . Estepona.
Idem íd. de Sal amanca•••.•.• " ., ..• Otro.••• Francisco Zato Martín •.• " • . . . Estepona,
Regimiento Reserva de Getafe•. ..... Otro..•. Vicente Mosquera Amor. . . . . •• Tarragona,
Cuadro Reclutamiento de Cádiz • . . " Sargento Julián Martín Alcoba .•.•• ,... . Algecíras.
Regimiento Infantería de Vizcaya ...• Soldado. José Crespo Crespo.••. ~..... .• Idem.
Idern Reserva núm. 2 ••••••••••••••• Otro.••• Iñigo García Andrés••.• ; . •• . . . Barcelona.
Cuadro Reclutamiento de Granada.••• Otro...• Antonio Romera Fernández •. • • Estepona.
Regimiento Reserva núm. 67...••.•.• Otro Pablo Guillén Pulido... ..••••• Idem.
Idem íd. núm. 2 ••••••• . , ••• •••••• " Otro Cándido González Sánchez , • • • • Idem.
Batallón Cazadores de Reus.••••••... Otro Gerardo Fernández Martínez . • . Idem,
Regimiento Reserva de Sería•• ; . •..•• Otro...• Bernardino de Gregorio García , Idem.
Idem Infantería de Luzón •.•..••••••. Corneta. José Vilas Puente............. Idem.
Batallón Cazadores de Arapiles.. . •. Soldado. Luis Rodríguez Rodríguez.. • • • . Granada.
Regimiento Infantería de la Princesa.. Otro.... Manuel Hernández Arnaldos.. Murcia.
Idem Reserva de Béjar... . • . .• • •. • • Otro.•.• Nicolás Gómez García Málaga .
Idem íd. de Toledo.. '" .••.•.••.•.. Otro ..•. Braulio López Cáceres........... Idem.
Zona de Antequera ....•.•••.......• Otro.••. Manuel Panegue Ordóñez..•..• Jumo .••••• Idern.
Cuadro RecIutamniento de Granada... Otro.•.• José Rubio Pene.............. Idem,
Idem íd. de Toro... . . . . . •• • •••..•• Otro•..• Antonio Piorno Santiago... .. . . Idem,
Batallón Cazadores de Cuba..•••.••. Otro ~ José Pérez Puertas... .....•... Idem,
Idem íd. de Barbastro ..•.•••••....•• Otro Eduardo Herrero Alburquerque. Idem,
Cuadro Reclutamiento de Toro .••••• Otro .• .• Antonio González....•••.• ,... Idem,
Regimiento Reserva de Ronda .••.•.. Otro.... Miguel 'Fernández Sarria....... Idem,
Cuadro Reclutamiento de Murcia .••. Otro...• Ricardo Morales Herrera. • . • • . . Murcia.
Regimiento Reserva de Lorca .••.••.. Otro... Antonio Llamas Amador. • • . . . . Idem,
Batallón Cazadores de Llerena Corneta. Serafín Pascual Arribas........ Navarra.
Regimiento Reserva de Getafe ...•••. Soldado. José Rossi Rojas .. ,............ Navarra,
Idem íd. de Soria. • • • . •'....••••••.•• Qtro..•• Miguel P érez Condado.••••.. " 1 Guipúzcoa,
Cuadro Reclutamiento de Lugo ..•••. Otro Manuel Parga Iglesias... .•....• Santander. .
Idern íd.Ide Luarca Otro Francisco Rodil Peñamar ía J Idem,
I
Madrid ro de mayo de r890'





D. Q. NUM. 109
... -
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
IN~PECCJON GENERAL DE INFANTERÍA
RESOLUCIONES dictadas por esta Inspección en las comunicaciones dirigidas á la misma por las autoridades
que se expresan, solioitando se varíe el concepto en que sirven los individuos que se relacionan á continuación.
Autoridades
Nombres de los voluntarios
que lo solicitan
CUERPes
en que se hallan sírvíendo en la actualidad
SITUACIÓN
que les corresponde
por razón del número
Regimiento Infantería de Murcia .
Regimiento Infuntoría de Aragón .
Regimiento Infanteria de Aragóu .
Regimienlo Infantería de Filipinas .








Servir en cuerpo activo.
Servir en cuerpo activo.
Servicio activo en Ultramar.
Servicio en activo en la Pe-
nínsula .
168 Regimiento Infantería de Baza.............. Servicio activo.
1\12 UegimiClllo Infantería de Bna....... ..•..... Servicio activo.
11)6 Hegimiento Infantería de Fílipinas. .. Servicio activo.
211 Regimiento infantería de Asia....... Servicio activo.
292 Regimiento- Infantería de Filipinas _. . . . . Servicio activo.
4,7!J Regimiento Infantería de Filipinas.......... Servicio activo.
62\1 Ilegimien lo Infantería de Filipinas.. . . . . . . . . Servicio activo.
6~1 Regimiento Infantería de Baza .... ,..... ..... Servicio activo,
71~ Regimiento Infanteríu de Filipinas. . . . . . . . .. Servicie activo.
\l;¡:l Begimiento Infantería de Filipinas. . . . . .. . .. Servicio activo.
1O~1 Ileg iiuicnto Infantería de Baza , , . . . . .. Excedente de cupo.
12:I'/. Regimiento Infanteria de Filipinas .Excedente de cupo.
12::¡g Begnniento Infantería de Filipinas. . . . . . . . .. Excedente de cupo.
1327 Regimiento Infantería de Almansa.. . . . . . . . . . Excedente de cupo.
HH Regímiento Infantería de Baza............... Excedente de cupo.
1M!) Regiruiento Infantería de Filipinas. . . . . . . . . . Excedente de cupo.
H\~9 Hegímiento Infantería de Baza......... Excedente de cupo.
1778 Hegimiento Infantería de Baza , Excedente de cupo.
1792 HegimiLmto Infantería de Almansa , Excedente de cupo.
1797 B.egimiento Infantería de-Baza ._. . . .. Excedente de cupo.
2511 ReginJienLo Infantería de Marina............ Servir en activo.
4:;2 Comandancia de la Guardia Civil de Avila... Servir en activo.
1\20 Hegimiento Infantería de Vad Ras 'Servir en activo.
Ilf(lll Comandancia de la Guard¡a Civil de Avila , .. Excedente de cupo,
[:1117 Comandancia de la Guardia Civil de Avila.. Excedente de cupo.
\1116 2." 'I'ercio reserva de Iufanlcria de Marina... ExcedenLe de cuerpo.
HO 2:' id. dtJp,';sito de id. id... Servir en cuerpo activo.
rlS Bri¡:r:Hla d« Ol)l'eros Administractón Militar.. Servir en cuerpo activo.
\l1O Comandancia de Curabineros de la Corllna... Excedente de cupo.
HH üomaudunciu de Guardia Civil de LériLla..... Servir en cuerpo activo.
1\111 f•. " Tercio de la Guardia Civil , . . . . . .. Servir en cnerpo activo,
41.1 Lanceros ,de BOl:lJón, /¡'." Caballerta . • [ Servir en cuerpo activo.'
46R 1,." Batallon Artilleria de Plaza.............. Servir en cuerpo activo.
17 Id. íd. id. de íd " .. . .. .. . . . .. . . Servir en cuerpo activo.
28r; Id. Id. id. de íd..... Servir en cuerpo activo.
821¡ Id, íd. id. de id , Excedente de cupo.
{
A reserva activa por haber
. servido cuatro afias en ac-
tivo sin goce de premio.
289 ., d deBeus m \ Servir en cuerpo activo. •3Ml Batallon Caza ores e Reus num, 16......... Servir en cuerpo activo.
679 Excedente de cupo
¡¡mi I Servir en cuerpo active.
486 í
77 }187 Servir en cuerpo activo.
3¡¡9
38:1 ~923 ,Hegimiento Infantería de Zamora núm. 8.....
Bi8
. 7tH ' Excedentes de cupo.
8tH
MI .
490 I .. . .. I Servir en cuerpo activo.
631 { Begimíento Infantería de Luzonnnm. ¡¡8. ····1 Exced.entes de cupo.
980) .
Wl'i8 Regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30, Excedente de cupo.
957 Regimiento Infantería de Murcia núm. 37.... Excedente de cupo.
822 Regimiento Infantería de Vízcava núm. M . .. Excedente de cupo.
436 Batallón Disciplinario de Manila (Filipínas).. Servir en cuerpo activo.
916 4." Compaüía Obreros de Artillería , Excedente de cupo.
617 I 1 T . t· 1 ¡; t . d '[ . Servír en cuerpo activo.H4i \ ero erclO ac ¡va n an erla e J. arma.. . . ... Excedente de cupo..
69 1 2." Tercio activo de Infanteria de Marina.. . .. Servír en cuerpo actIvo.
999 Excedente de cupo.
431 . Servir en cnerpo activo.
~~~ 3er. Tercio ~cti"o de Infantería de Marina.... ¡
8:17 ¡ Excedentes de cn po.
Wi7 ). t'
íl041 4," Tercio activo Infautería de ~farina \ ServIr en cuerpo ac IVO.
~A~~ (Iu. id. de íd. ,ld ~ f Excedentes de cupo.
71,1 2." Batallón activo Infanterín Marina" , Exce.dente de cupo..
3U Aspirante de la Administración de la Armada. ServIr en cuer:po actIvo.
. A reserva actIva por haber
il71l (¡. Tercio activo de Infanteria de Marina.••••{ servIdo más de (¡ anos !In
















































































Pedro San Emeterio .
Itícardo Camino González .
Adolfo Vllar Hodríguez .
Andrés Jiménez Sande .
José Barrientos .
Gerardo Rodríguez Almoguera .
Manuel Sánchez López .
Segundo San José .
Enrique Noboa Rodríguez .
Manuel Abraira Uzo .
Jefe del Cuadro de Francisco Osorio Campo .. '" .
reclutamiento d e LUIS QUll}tan!lla Alonso .
la Zona militar de) Jos~. Man~ Vazque~_Paradela .
la Coruña , Ulpral!o Vldal DaVlIW .
Francisco Rodnguez Calero .
Ricardo Seijo González .
Alfredo Urraneta González .
Manuel Fernándcz Corral .
J~vier Ojea Miranda .
VICente Piquer MIllares .
Jesús García Arinas .
Enriquf< López San Juan .
Pedro Suvíela Ortega .
José Llao Rodrígue7. .
Pedro Día7. Sánchez .
Jenaro Salino Rey .
Francísco Gómez Dióguez ....•....
Malluel López Lage .
Antonio Brocos lIerrerra .
llamón BraiJa Leira .
IIeUadoro Caneda Pita '" .
Sínl'oríano López Homero. •. . .
Ednardo Fuentes Buloira. . . • .. . ..
EUQ'enio Vúzqllez Cristolonu .
Pe uro Gil Salas .
Gerardo López de Arce .
\ Ársenlo Sánchez Yázc¡uez, •• ¡ • ¡ • ¡ •
José Núñez Dios .
Bernardo Claraba .
Antonio Morariegn Carvujal. ',"
José Sastre Gonzalez.......... ..
Ricardo Ruiz Fio!. .
José ~Iiró Chicharro " .
Federico Gutíérrez GhanuceI. .
Jefe del Cuadro de Miguel Caüella Col .
de re cInta miento } Leonardo Bosquet .
de la Zona )liIitar\ Ga~)rielAnt.ígual Incún ..
de Palma de Ma- Guillermo Juan Alsiua .
llorca............ Sebastíán Mada Angel. .
Pedro Matías Rufo .
Andrés Gallardo .
Miguel Vídal Vives .
Ignacio Cortasan Botella.
Juan Ferraz Martorell .
Jerónimo 'I'orrens Artiguez .
Simón Fnllana Ballester .
Francisco Javier Valdés Belda .
Juan Pascual Bausa .
Jefe del Cuadro del Juan Núver .,ri\la y Soto: . . . .. . ..
reclutamiento de Ge~'ardo Cns~lbal Rodríguez .....
la Zona mil ilar de f'~ll11er!no 3Iu!!?z ~odrlgnez .. .,.
Avila............. rlblll'~1O Ohrejón halllll .
Juan Cohos Morales , .
Francisco Iharra Ll'JjH)7. .
Joaquín Ilodrlgucz Larnela , .
Francisco Fcrnández ~[arcole .
Benito Pérez Rodríguez .
Cipriano Esparza Lízurt , .
Manuel Ferriúndez Fernúndez .
José Lago Espina "
Francisco Arias Andreu .
Nicolás de Toledo Gómez .
FermÍl~ Rocha Rodr\gue7.; .
Gregorío Acevedo Silgueíro .
Capitún general del J,osé Geill~nde.z. Mar~ínez .
Galicia. " l Eduardo Ji endinos Nieto .
l Antonio Bustelo HasalJre .
I Ant~mio Segura ",lartin .Jesús Servito ..
© Ministerio de Defensa
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~~ ~~f.!j SITUACIÓNAutoridades (l)~ o;-+~o CUERPOS~~ ~o.o
Nombres de los voluntarios : 1"> : [g que les corresponde por razón
que lo solicitan • ..0 .1-'_ en que S9 hallan sírvíendo en la actualidad
: ~ : g-~ del número
''0 :§¡¡• (1); ~
\ Saturnino Rodriguez Alonso....... 1889 13M Comandancia de la Guardia Civil de 'I'eruel , . Excedente de cupo.
Jefe del Cuadro de Cipr~ano 1IIoreta Sáiz ........... ,. Id. 857 Batallón Cazadores de Arapiles.. . . . . . . . . .. . Excedente de cupo.
reclutamiento d e Roma!!MorenoFernandez ......... Id. 9i6 Regimiento Infantería de Cuenca............ Excedente de cupo.
la Zona militar de' Fermm ,Teodor.o de la Callt;....... Id. 1332 Regimiento Infantería de Africa ............. Excedente de cupo.
Avila IFlorentín Dommgnez Hernandez .. Id. 148i, Regimiento Infantería de Garellano.......... Excedente dé cupo.
.. -: . . . . . . . . Hípólito Domínguez Mohillo.. . .. Id. 995 Regimiento de Caballería Cazadores de Tala-
, vera ..................................... Excedente de cupo.





INSPECCIÓN GENERAL DE LA GUARIlIA CIVIL
Circular. El Excmo. Señor General Jefe de la Sección
de Comunicaciones de la Inspección General de Artillería
é Ingenieros, con fecha 7 del actual, me dice lo que sigue:
«Tengo el honor de manifestar á V. E. que habiendo
dado principio los ensayos para la educación de las palomas
mensajeras, pertenecientes á los palomares militares de
Guadalajara, Zaragoza, Jaca, Pamplona y Ciudad-Rodrigo,
se hace indispensable ver de impedir el que, como hasta
ahora ha sucedido, las maten los cazadores, dificultando la
enseñanza de dichas aves y causando graves perjuicios á
Guerra; motivo por el que recurro á V. E. suplicándole
que, si en ello no halla inconveniente, se digne dictar las
órdenes que procedan á las respectivas Comañdancias del
cuerpo de su digno mando, con objeto de que influyan con
los cazadores á fin de que respeten en sus viajes á las refe-
ridas palomas; en la inteligencia) de que los trayectos que
© Ministerio de Defensa
habrán de recorrer corresponden á las Provincias siguien-
tes: Salamanca, Burgos, Alava, Guipúzcoa, Navarra, Zara-
goza, Huesca, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara,
Cuenca, Avils, Cáceres, Badajoz, Albacete, Murcia, Sevi-
lla, Córdoba y Málaga.s
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y cumpli-
miento por los individuos á sus órdenes en la Comandan-
cia de sn mando; encareciéndole, tambien, la conveniencia
de gestionar cerca del Gobernador civil de la Provincia,
que el anterior escrito se inserte en el Boletin Oficial res-
pectivo, pues interesa al servicio del Estado la mayor pu-
blicidad posible en este asunto.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de mayo
de 1890.
O'Ryan
Señores primeros Jefes de Comandancia.
IMPltENTA Y LITOGRAFíA DEL DI!PÓSITO Di'! I.A <6UIRRA
